































2. 1 患者基本情况 经检索符合薄芝糖肽注射液致不良反
应标准的病例文献报道 13 篇，涉及患者 93 例，男 39 例







1-4 0 1 2
5-14 1 2 0
15-44 13 18 0
45-64 16 19 1
≥65 9 10 0
不详 1 0 0


























是 55 59. 1%
不详(5) － 5 5. 4%
2. 3 用量 本品说明书描述其用量为 1 日 4mL。93 例患者
中，有 15. 0%的患者使用剂量超出说明书规定范围(见表 3)。
表 3 用量分布表
使用剂量 /mL 例数 构成比 /%
≤4 67 72. 0
4-8 3 3. 2
≥8 11 11. 8
































痛(1)、腹部不适(1) 11 6. 7
呼吸系统 胸闷
(4)、气喘(1)、憋气(1)、喉
头阻塞感(1) 7 4. 3
其他 疼痛(4)、静脉炎(1) 5 3. 0
2. 4 不良反应类型、临床表现 薄芝糖肽注射液引起的不良
反应临床表现共 164 例次，涉及全身性损害 68 例次
(41. 5%)、皮肤及其附件损害 43 例次(26. 2%)、精神神经系
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统 18 例(11. 0%)、心血管系统 12 例次(7. 3%)、消化系统损
害 11 例次(6. 7%)、呼吸系统 7 例次(4. 3%)、其他 5 例次
(3. 0%) (见表 4)。
2. 5 不良反应发生时间分布 在 93 例报道中，14 例为首剂
时发生(1 例发生于用药 1min后，6 例发生于用药 10min内，5
例发生于 30min ～ 60min，2 例发生于 1h ～ 3h) ;6 例给予首剂
后未见异常，在静滴第二剂或多剂后才发生。有 72 例未记载
发生不良反应时间。
2. 6 不良反应的转归 全部 ADＲ反应较为轻微，经停药、对
症治疗后，患者都得到好转。
3 讨论
3. 1 患者性别与过敏史 由表 1 可见，男性患者与女性患
者发生 ADＲ的比例分别为 41. 9%和 54. 8%，女性患者略高





















































护，用药过程中密切观察 ADＲ 的发生，一旦发生严重的 ADＲ
症状，应立即停药，并采取救治措施，确保患者的生命安全。
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